






























































p.20）。これを定義 B とする。B における素価の範囲は，製造直接費あるいは





直 接 費 間 接 費 直 接 費 間 接 費
材料費 直接材料費 間接材料費 材料費 直接材料費 間接材料費
労務費 直接労務費 間接労務費 労務費 直接労務費 間接労務費























































































































































































































































































米　国 豪　州 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ 日　本 英　国
直接作業時間      31%      36%      30%      50%      31%
直接労務費 31 21 22 7 29
機械時間 12 19 19 12 7
直接材料費 4 12 10 11 17
生産量 5 20 28 16 22
素価 － 1 － 21 10
その他 17 － 9 － －
図表４　製造間接費の配賦基準
















































（1）原価発見型原価計算 15，6 世紀－1885 年頃まで
（2）製品原価算定志向型原価計算 1885 年－1920 年頃まで
（3）経営管理志向型原価計算
①マネジメント・コントロール志向型原価計算 1920 年－1945 年頃まで
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